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1 Œuvre en 10 volumes, dont voici les trois premiers, d’une particulière érudition. Le projet
consiste à établir une édition savante du Šāh-nāme de Ferdowsī sous une forme tout à fait
nouvelle :  l’œuvre  est  décortiquée  vers  après  vers,  au  point  de  vue  lexicologique,
étymologique, esthétique, sémantique et symbolique. Chaque vers est pris dans toutes ses
variantes  et  la préférence  de  l’A.  va  vers  la  forme  qu’il  arrive  à  justifier  de  façon
rationnelle. Ce patient travail s’effectue sur la base de deux manuscrits (Ẓafar-nāme de
Ḥamdollāh Mostowfī et de Florence) et deux textes imprimés (éditions de Moscou et de
Jules Mohl).
2 Notons la particulière qualité de l’écriture, à la hauteur de l’œuvre elle même.
3 Publication à suivre.
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